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PREFACE 
Since earliest Spanish days, Monterey Bay has been one of 
California's most important gateways to the Pacific. During the 18th 
and 19th centuries it was' a major hub of oceanic transport and commerce. 
It has been the home port for whaling and fishing fleets, and still is 
the focal point for widely diversified commercial and sports fishing 
industries. Its magnificent shoreline and pleasant maritime climate 
have made it one of the prime residential and recreational areas of the 
Pacific Coast and therefore an attractive location for commercial, 
industrial and cultural development. In the last half-century the 
Monterey Bay region has also become a major educational and research 
center with the growth of seven collegiate institutions, four offering 
graduate work in the marine sciences. 
For effective development of a region that has such widely 
diversified use--commercial, residential, recreational, educational--an 
organized information base is "required using the literature of past 
work as foundation. The first step is organization of a comprehensive 
bibliography of past work including unpublished studies and data 
collections as well as published materials, and incorporating studies 
that although not specifically dealing with Monterey Bay are pertinent 
to basic principles. 
Early in 1967 interested staff members and graduate students 
at the Moss Landing Marine Laboratories began the search for materials 
appropriate for inclusion in such a bibliography. This effort was 
stimulated as much by requests for bibliographic assistance from the 
local community as by internal needs of the Laboratories. Vital 
encouragement and very significant assistance were provided by the 
Association of Monterey Bay Area Governments which recognized the need 
and provided financial support of graduate students engaged in 
bibliographic search. 
The library staff at San Jose State College became interested 
in the project and for six months contributed the part-time services of 
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an experienced bibliographer. Mrs. Doris Baron, Librarian for the 
Moss Landing Marine Laboratories assumed the responsibility of 
coordinating the entire project and has contributed immeasurably to 
its scope and quality. Because this project relates so directly to the 
development of marine resources, we have incorporated it into the Public 
Information and Interpretation section of our new National Sea Grant 
Program for Environmental Studies of Monterey Bay and its Coastal Zone. 
The present document is a partial, provisional edition, organized 
by subject to facilitate its use in the absence of extensive cross­
indexing. We hope that users of this bibliography will recognize it as 
a working document, and will assist us in improving and extending its 
usefulness by sending comments and recommending citations to Mrs. Baron 
for inclusion in our 1971 supplement. References located too late for 
inclusion in the present edition have already been added as a supplement. 
(See Appendix A.) We plan a complete revision of the bibliography, 
incorporating all supplements, within three years. 
We are most grateful to the students, faculty members, and 
all other contributors who assisted in the enormous task of locating 
documents and preparing citations. 
John P. Harville 
Director, Sea Grant Program 
Moss Landing Marine Laboratories 
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INTRODUCTION 
Preparation of Provisional First Edition 
Many references were located t~rough the cooperation of local 
librarians including Dr. Stuart Baillie, Director, San Jose State College 
Library; Mr. Alan Baldridge, Librarian, Hopkins Marine Station, Pacific 
Grove; and Mr. George Luckett, Librarian, Naval Postgraduate School, 
Monterey. Miss Ethel Solliday, City Librarian, Monterey, contributed 
a valuable selected bibliography of materials in the Monterey Public 
Library relating to history, development, and resources of the Monterey 
Bay Region which is appended to the present document (see Appendix B) 
and which will be integrated into the subsequent supplement. 
Mr. W. C. Farmer, Executive Director, Oceanic Research Institute, 
lent us material which explained the punch card format used for Oceanic 
Index which helped us to develop our own procedures. 
Dr. John Phillips, Director of Hopkins Marine Station, provided 
timely advice which assured that the punch cards prepared for. the 
printing of the bibliography would be compatible with future machine 
retrieval systems. Dr. Phillips also developed the key punch procedures 
and programs used in printing the present edition. 
In the bibliography the main geographical area covered is the 
Central California Coast from Morro Bay to Tomales Bay. It includes 
the bordering land areas in addition to the ocean and bays. Citations 
have been included which do not pertain directly to the Central 
California Coast but which are basic to topics related to this region. 
The Library of Congress classification schedules, with 
judicious additions and deletions, were used for the subject arrangement 
of citations. Two major exceptions to the Library of Congress system 
were adopted: the systematic divisions for the section on Zoology were 
adapted from GeneraZ ZooZogy~ by Tracy I. Storer and Robert L. Usinger, 
4th ed., New York, McGraw Hill, 1965, and from A List of Common and 
Scientific Names of Fishes from the United States and Canada~ by the 
American Fisheries Society, Committee on Names of Fishes, 2d ed., Ann 
Arbor, Michigan, 1960. 
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Since many of the publications were not available for direct 
examination at the time that subject assignments were made, some may 
have been improperly assigned. We will correct these and other errors 
in subsequent supplements and revisions. Also it must be stressed that 
the enormity of the task and the limitations of our manpower resources 
permitted only incomplete search procedures. Thus many omissions 
certainly have occurred. 
We request assistance from users of this bibliography in 
making corrections and additions for inclusion in our supplements and 
eventual incorporation into a major revision. A suggested citation form 
has been included in the appendix. Please send your recommendations to: 
Mrs. Doris Baron, Librarian 
Moss Landing Marine Laboratories 
Post Office Box 223 
Moss Landing, California 95039 
List of	 Sources Consulted 
Citations for this bibliography were obtained by both random 
and systematic searching. Published indexes, bibliographies, and 
periodicals which were searched systematically for titles are as follows: 
1.	 Annotated Bibliography of Economic Geology,
 
Volumes 1-34.
 
2. Biological Abstracts, 1959-1963. 
3.	 California. Division of Mines and Geology.
 
Index to Graduate Theses on California.
 
Special Report 74. 1963.
 
4. List of Available Publications, September, 1966. 
5. Publications, to 1961. 
6.	 California. University. Scripps Institution of 
Oceanography. La Jolla. Contributions, 1940-1962; 1968. 
7.	 California Cooperative Fisheries Oceanic Investigations.
 
Atlases, Volume 1-9.
 
8. Reports, 1951-1969. 
9. California Fish and Game, 1940-1968. 
10.	 Catalog of the U.S. Geological Society Library, 1964.
 
25 volumes. .
 
11. Meteorological and Geoastrophysical Abstracts, 1957-1965. 
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12.	 Mineral Information Service, "Theses and Dissertations", 
Volume 20, No.8, 1967. 
13.	 Nineteenth_Century Readers' Guide to Periodical
 
Literature, 1890-1899.
 
14. Oceanic Index, 1964-1969 (No.3)." 
15. Outdoor California, Volumes 18-30. 
16. Poole's Index to Periodical Literature, 1802-1906. 
17. Public Affairs Information Service. Bulletin, 1923-May, 1968. 
18. Publishers Trade List Annual, °1967. 
19. Readers' Guide to Periodical Literature, 1900-July, 1968. 
20.	 Ricketts, Edward F. and Jack Calvin. Between Pacific Tides. 
4th ed., Stanford, California, Stanford University Press, 
1968, pp. 454-465." 
21.	 Ricketts, Edward F. and Jack Calvin. Between Pacific Tides. 
3d ed., rev., Stanford, California, Stanford University 
Press, 1962, pp. 409-499. 
22. Subject Guide to Books in Print, 1967. 
Other sources of titles were: 
1.	 California. University. Berkeley. Abstracts of Student 
Investigations Carried out in Zoology 112-212 at the 
Hopkins Marine Station, 1948-52; 1956-58. (Mimeographed) • 
. 
2. Hopkins Marine Station, Pacific Grove: 
a. Card	 Catalog. 
b. Stanford University Theses, 1963-1968, on file. 
c. Unpublished student papers, Biology l75h, to 1969, on file. 
3. Moss Landing Marine Laboratories: 
a. Card	 Catalog. 
b. Government Publications File. 
c. Reprint File. 
d. Student Research Papers File, to Summer of 1969. 
4. Naval Postgraduate School, Monterey: 
a. Card	 Catalog. 
b. Special Theses Catalog. 
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Guidelines 
The Table of Contents is a list of all subject headings used in 
this bibliography. Cross reference notes are included directly after 
the subject head~ngs in the Table of Contents and are repeated in the 
main body of the bibliography. 
The Author Index is arranged alphabetically giving date of 
publication and citation number which identifies the entry in the 
bibliography. 
On the first line of a Bibliography citation, one or more code 
letters may follow the author and year of publication. These represent 
a library or libraries in which the publication is available. The 
symbols used are: 
B - University of California, Berkeley 
H - Hopkins Marine Station 
J - San Jose State College 
M - Moss Landing Marine Laboratories 
N - U~S. Naval Postgraduate School, Monterey 
S - Stanford University 
On the author line of each citation the identification number 
will be found at the far right. These numbers are in ascending order 
but are not consecutive and are used to refer from the Author Index. 
The names of journals have been abbreviated according to 
Biological Abstracts List of Serials with Word Abbreviations. Directly 
following the journal abbreviations, and always in the same order, are 
numerals indicating volume, issue, and inclusive pages. 
If it is known that the publication contains information 
specific to Monterey Bay, the following statement is appended to the 
citation: "Monterey Bay Information Included". In Appendix A this is 
indicated by an '~*" in the right margin. Appendix B is exclusively 
concerned with Monterey Bay information and no coding is used. 
A General Index is provided at the end of the Bibliography 
with topics listed alphabetically followed by their subject headings 
used in this Bibliography. 
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GEOLOGY 
see also OCEANOGRAPHY - MARINE SEDIMENTS. 
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GENERAL AND MISCELLANEOUS . • • • . • . ". • • . . • . . 1 
PETROLOGY-:- . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 2 
see also GEOLOGY - APPLIED GEOLOGY - MINERAL
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DYNAMIC AND STRUCTURAL GEOLOGY
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includes MINERAL STUDIES OF BEACH SAND. 
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GEOLOGY 
GEOMORPHOLOGY 
GENERAL AND MISCELLANEOUS • • • . • . • • • . . • • • • • 10 
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COASTS, SHORE LINES, BEACHES • • • . . .• . • • . . . • 11 
includes BEACH EROSION, MOVEMENT OF BEACH SAND, 
AND SHORE PROCESSES. 
for BEACH SEDIMENT ANALYSIS, COMPOSITION, etc. 
see GEOLOGY - DYNAMIC AND STRUCTURAL 
GEOLOGY - EROSION, DEPOSITION, 
SEDIMENTATION. 
for BEACH EROSION PREVENTION. 
see COASTAL ENGINEERING - SHORE 
PROTECTION. 
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HYDROLOGY AND HYDROGRAPHY . . . . • 
--rncludes DRAINAGE PATTERNS, WATER RESOURCES, 
WATER SUPPLY. 
see also OCEANOGRAPHY - SEA WATER o 
OCEANOGRAPHY (PHYSICAL; CHEMICAL AND APPLIED) 
GENERAL AND MI SCELLANEOUS . . . . • . . .' . •
 
SEAWATER: PHYSICAL "AND CHEMICAL PROPERTIES
 
---GENERAL AND MISCELLANEOUS . . . . . . •
 
COMPOSITION; 'CHEMISTRY . . . . . . . . • • 
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SALINITY . . . . . • . . . . . . . • . . • 
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TEMPERATURE . . . . . • . . • . • . . . . • . . 
see also OCEANOGRAPHY - SEA WATER: PHYSICAL AND 
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DYNAMICS OF THE SEA '.
 
WAVES . . . . . . • . •
 
CURRENTS AND CIRCULATION •
 
TIDES . . • . . • . • .
 
MARINE SEDIMENTS . . • . . 
see also OCEANOGRAPHY - APPLIED OCEANOGRAPHY ­
MINERAL RESOURCES. 
OCEANOGRAPHY - SEA WATER: PHYSICAL AND 
CHEMICAL PROPERTIES - COMPOSITION. 
OCEANOGRAPHY - SUBMARINE GEOLOGY AND
 
TOPOGRAPHY OF THE OCEAN FLOOR.
 
PHYSICAL GEOGRAPHY - GEOMORPHOLOGY ­

COASTS, SHORE LINES, BEACHES.
 
SUBMARINE GEOLOGY AND TOPOGRAPHY OF THE OCEAN FLOOR
 
see also OCEANOGRAPHY~MARINESEDIMENTS. 
MONTEREY BAY . . . . . . . . . . . . . • . . • 
CENTRAL CALIFORNIA COAST (EXCEPT MONTEREY BAY) AND 
RELATED AREAS . . . .
 
APPLIED OCEANOGRAPHY
 
MARINE RESOURCES
 
see also	 BOTANY - ALGAE. 
FISHERIES AND FISH CULTURE. 
MARINE BIOLOGY - PLANKTON. 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC POTENTIAL 
see also COASTAL ENGINEERING - HARBORS, 
STUDY AND DEVELOPMENT. 
OCEANOGRAPHY - APPLIED OCEANOGRAPHY ­
MARINE RESOURCES - CONSERVATION, 
PLANNING AND MANAGEMENT. 
CONSERVATION, PLANNING AND MANAGEMENT . . . . 
see also FISHERIES AND FISH CULTURE ­
GENERAL AND MISCELLANEOUS o 
RECREATION. 
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METEOROLOGY 
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MARINE RESOURCES - INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT AND ECONOMIC POTENTIAL. 
SHORE PROTECTION (EROSION PREVENTION) 
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MATERIALS AND THEIR PROTECTION . . . .. .•..•... 
includes MARINE BORING AND FOULING ORGANISMS. 
see also ZOOLOGY - INVERTEBRATES. 
MARINE BIOLOGY - GENERAL AND 
MISCELLANEOUS. 
DESCRIPTION	 AND TRAVEL . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .
 
---see also	 GEOGRAPHY - VOYAGES. 
HISTORY. 
GEOGRAPHY -	 VOYAGES 
HISTORY 
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MARINE BIOLOGY (GENERAL) 
GENERAL AND MISCELLANEOUS 
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ARE TREATED. 
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HIGHWAYS 1. 5. 11, AND CONNECTING ROUTES. 
IN, GECLOGIC GUIDE TO THE GAS AND OIL FIELDS OF NORTHERN 
CALIFORNIA. CALIF DEP NATUR RESOUR DIV MINES GEOL BULL 181. 
381-390. 
~ONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
319 
GRlel, EDWARD A., JR 
IN CALIFORNIA ECONOMICS IS KEY TO 
T ION. 
OIL GAS J 61, 43, 116-119. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
SALINAS BASIN OIL 
1963 
EXPLORA­
J 326 
GRlel, E. A. JR. 
THE SALINAS BASIN OIL PROVINCE. IN, 
VALLEY AND THE SAN ANDREAS FAULT. 
PACIFIC SECS, AMER ASSOC PETROL GEOL 
MINERAL GUIDEBOOK, P. 16-27. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
GEOLOGY 
SOC ECON 
1963 
OF SALINAS 
PALEONTOL 
331 
WALLACE, B. 
NEW OIL WELLS AT MONTEREY. 
OVERLAND N.S. 50, 522-524 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
1907 J 331 
GEOLOGY 
SEE ALSO, OCEANOGRAPHY - MARINE SEDIMENTS, OCEANOGRAPHY ­
SUBMARINE GEOLOGY, PHYSICAL GEOGRAPHY. 
APPLI ED GEOLOGY AND MINERALOGY (ECONOMIC GEOLOG'O 
MINERAL AND ROCK RESOURCES 
SEE ALSO, GEOLOGY - DYNAMIC AND STRUCTURAL GEOLOGY­
EROSION, DEPOSITION, SEDIMENTATION, GEOLOGY ­
PETROLOGY. OCEANOGRAPHY - APPLIED OCEANOGRAPHY ­
MINERAL RESOURCES. 
~NON. 
JADE IN CALIFORNIA, 20 EO. 
SAUSALlTO, CALIF, PAGES OF HISTORY, BOOKLET. 
1965 350 
BURCHFlF.L, B. M. 
CERAMIC MATERI~LS OTHER rHAN CLAYS 
~IN METAL 17. 357, 441-443. 
MONTEREY HAY I~FORMATION INCLUDED 
AAUNOANT IN 
1936 
CALIFORNIA. 
J 353 
RURr-.I::TT, JOHN L. 
FXP~NSIOLE SHALF RESOURCES 
CALIFORr-<IfI. 
CALIF OEP NATUR RESCUR DIV 
OF THE SAN 
~INES GEOL 
JOSE 
SPEC 
- GILROY 
REP 81. 
196~ 
AREA, 
32 P. 
M 357 
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CRIPPEN, RICr~RO ~., JR. 
NEPHRITE JADE A~O ASSOCIATED ROCKS OF 
REGION, ~ONTEREY COUNTY, CALIF. 
CALIF DEP NATUR RESOUR CIV ~INES GEOL 
MONTEREY BAY INFOR~ATION INCLUDED 
THE CAPE 
SPEC REP 
1951 
SAN MARTIN 
10-A 
361 
GALLIHER, E. wAYNE. 
GEOLOGY.AND PrYSICAL PROPERTIES OF 
CARMEL VALLEY, CALIFORNIA. 
MINING CALIF 28, 1, 14-41. 
MONTEREY BAY INFOR~ATION INCLUDED 
BUILDING STONE FROM 
1932 366 
GOLeMAN, HAROLD B. 
SAND AND GRAVEL FOR CONCRETE AGGREGATE. 
CALIF J MINES GEOL 52, 1, 79-1049. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
1956 J 311 
HART, EARL W. 1966 
MINES AND MINERAL RESOURCES OF MONTEREY COUNTY, CALifORNIA. 
CALIF DEP NATUR RESOUR DIV MINES GEOL COUNTY REP 5. 142 P. 
MCNTEREY BAy INFORMATION INCLUDED 
M 315 
HUBBARD, HENRY G. 
MINES AND MINERAL RESOURCES Of SANTA 
CALIF J MINES GEOL 39, 11-52. 
~ONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
CRUZ COUNTY, 
1943 
CALIf. 
J 379 
PAGE, B. M. AND OTHeRS. 
GEOLOGY OF THE BITUMINOUS SANDSTONE DEPOSITS NEAR 
CRUZ, SANTA CRUZ COUNTY, CALIF. 
US GEOL SURVEY OIL & GAS INV., PRELIM. MAP 27. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
SANTA 
1945 383 
ROGERS, AUSTIN F. 
PELLET PHOSPHORITE FROM CARMEL VALLEY, 
CALIF. J. MINES GEOL 40, 4, 411-421. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
MONTEREY COUNTY, 
1944 
CA. 
388 
VERPLANCK, WILLIAM E. 
QUARTZITE IN CALIFORNIA. 
CALIF OEP NATUR RESOUR DIV MINES GEOL 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
BULL 187. 58P. 
1966 M 392 
CEOLOGY 
~EE ALSO, 
SUAMARINE 
OCEANOGRAPHY - MARINE SEDIMENTS, 
GEOLOGY, PHYSICAL GEOGRAPHY. 
OCEANOGRAPHY ­
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APPLIED GEOLOGY AND MINERALOGY (['CONOMIC GEOLOGY)
 
seILS
 
STORIE, R. EARL. 1958 J 401
 
SOILS OF CALIFORNIA.
 
SOIL SCI 85, 4, 207-227.
 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED
 
PHYSICAL GEOGRAPHY 
SEE ALSO, OCEANOGRAPHY, GEOLOGY. 
GEOMORPHOLOGY 
GENERAL AND MISCELLANEOUS 
INCLUD~LAKES, MARINE TERRACES 
ALEXANDER, CHARLES S 1953 J 410
 
THE MARINE AND STREAM TERRACES OF THE CAPITOLA-WATSONVILLE
 
AREA, CALIFORNIA.
 
UNIV CALIF PUBL 10, 1, 1-44.
 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED
 
BALCWIN, T. A. 1963 415
 
LAND FORMS OF THE SALINAS VALLEY, CALIFORNIA. IN, GEOLOGY
 
OF THE SALINAS VALLEY AND THE SAN ANDREAS FAULT.
 
PACIFIC SECS, AMER ASSOC PETROL GEOL SOC ECON PALEONTOL MIN­

ERAL GUIDEBOOK. 168 P.
 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED
 
BRADLEY, W. C. 1956 421
 
CARBON-14 DATE FOR A MARINE TERRACE AT SANTA CRUZ, CALIF.
 
BULL GEOL SOC AMER 67, 675-611.
 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED
 
DAVIS, WILLIAM MORRIS 1934 425
 
THE LAKES OF CALIFORNIA.
 
CALIF J MINES GEOL 30, 115-236.
 
HINDS, NORMAN E. A. 1952 428
 
EVOLUTION OF THE CALIFORNIA LANOSCAPE.
 
CALIF DEP NATUR RESOUR OIV MINES BULL 158. 240 P.
 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED
 
u.S. GEOLOGICAL SURVEY. MILITARY GEOLOGY BRANCH. 1958 432
 
TERRAIN STUDY OF MONTEREY-ESTERO BAYS AREA.
 
ENGINEER INTELLIGENCE STUDY 141.
 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED
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SEE ALSO, OCEANOGRAPHY, GEOLOGY. 
GEOMORPHOLOGY 
COASTS, SHORE LINES, BEACHES 
INCLUDES BEACH EROSION, MOVEMENT OF BEACH SAND, ANO 
SHORE PROCESSES. FOR BEACH SEDIMENT ANALYSIS, CCM­
POSITION, ETC. SEE, GEOLOGY - DYNAMIC AND STRUC­
TURAL GEOLOGY - EROSION, DEPOSITION, SEDIMENTATION. 
FOR BEACH EROSION PREVENTION SEE, COASTAL ENGINE­
ERING - SHORE PROTECTION 
BIXBY, HARRY L., JR. 
STORMS CAUSING HARBOR AND SHORELINE DAMAGE THROUGH ~IND 
WAVES NEAR MONTEREY, CALIFORNIA. 
UNPUB MS THESIS, USN POSTGRAD SCH. MONTEREY, CALIF. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
1962 
AND 
N 446 
COTTON, WILLIAM R. 
THE EFFECTS OF TRANSLATORY WAVES ON BEACH DEPOSITS AT 
1962 
HALF­
M 451 
MOON BAY, CALIFORNIA. 
UNPUB STUO REP, GEOL SEMINAR, 
JOSE, CALIF 
SAN JOSE STATE COLL, SAN 
EUBANKS, GELN 
A FIE~D STUDY 
E. 
OF TIDE-INDUCED SAND MOVEMENT ON DEL 
1968 
MONTE 
N 456 
BEACH, CALIFORNIA. 
UNPUB MA THESIS, USN POSTGRAD SCH, 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
MONTEREY, CALIF. 
HARLETT, J. C. 
DAILY CHANGES IN BEACH PROFILE AND 
MCNTE BEACH. 
UNPUB MS THESIS, USN POSTGRAD SCH, 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
SAND TEXTURES ON DEL 
MONTEREY, CALIF. 
1967 N 461 
HOHENSTEIN, CLYDE GILBERT, JAMES WALTER JAEGER, AND 
DAVID LYNN JONES. 
A STUDY OF MARKED SAND MOVEMENT ON DEL MONTE BEACH, 
BAY, CALIFORNIA. 
UNPUB MS THESIS, USN POSTGRAD SCH, MONTEREY, CALIF. 
MGNTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
1965 
MONTEREY 
140 P. 
N 
466 
467 
INM~N, COUGLAS L. 1954 
BEACH AND NEARSHORE PROCESSES ALONG THE SOUTHERN CALIFORNIA 
COAST. CONTRIB SCRIPPS INST OCEANOGR UNIV CALIF 657 • 
CALIF OEP NATUR RESOUR OIV MINES BULL 170, 29-34. 
~ 472 
473 
JOHNSON, J. W. 
NEARSHORE SEDIMENT MOVEMENT, CENTRAL CALIFORNIA 
COASTAL ENG. SANTA BARBARA SPECIALTY CONF, OCT 
SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. P 537-559. 
COAST. 
1965. 
1966 
AMER. 
41~ 
JONES, MEREDITH L. 
THE RICHMOND SHORELINE SURVEY. 
REP CALIF OEP FISH GAME, PROJECT 54-2-3. 1-84. 
1954 480 
KOEHR, J. E. AND R. D. 
DAILY AND QUASI-WEEKLY 
CALIFORNIA. 
ROHRBOUGH. 
BEACH PROFILE CHANGES AT 
1964 
MONTEREY, 
N 483 
-CITATION LIST 
U~PCA MS THESIS, USN POSTGRAO SCH, MCNTEREY, CALIF.
 
~CNTEREY BAY INFO~MATION INCLUDED
 
"YERS, BARBAI~A. 1965 M
 
THE EFFECTS OF MARINE ESTUARIAN PROCESSES AT THE MOUTH OF
 
THE CAR"EL RIVER.
 
UNPUe STlJD REP, GEOL OCEANOGRAPHY, SAN JOSE STATE COLLEGE.
 
SAN JOSE. CALIF. P 47.
 
MONTEREY BAy INFO~MATION INCLUDED
 
ROHRBOUGH, JOHN D., JAMES E. KOEHR AND WARREN C.
 
THO"PSON. 1964
 
CUASI-WEEKLY AND DAILY PEOFILE CHANGES ON A DISTINCTIVE
 
SANe BEACH.
 
CONF COAST ENG PROC 19, 249-258.
 
"ONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED
 
SCHwARTZ, MAURICE L. 1968
 
THE SCALE OF SHORE EROSION.
 
J GEOL 76, 508-517.
 
SEIBT, JAMES. 1964 M
 
THE EFFECTS OF THE SANTA CRUZ SMALL CRAFT HARBOR, SANTA
 
CRUZ CALIFORNIA, ON THE NEAR SHORE PROCESSES OF THE TWIN
 
LAKES AREA.
 
UNPUB STUO REP GEOL OCEANOGRAPHY, SAN JOSE STATE COLLEGE,
 
SAN JOSE, CALIF. 22 P.
 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED
 
U.S. ARMY, CORPS OF ENGINEERS. COASTAL ENGINEERING RESEARCH
 
CENTER. 1964
 
LAND AGAINST THE SEA.
 
MISC PAP 4-64. 43 P.
 
WATTS, GEORGE M. 1965
 
SEDIMENT DISC~ARGE TO THE COAST AS RELATED TO SHORE PRO­

CESSES.
 
IN, US DEP AGR MISC PUBL 970, P. 738-747.
 
YASSO, WARREN E.
 
PLAN GEOMETRY OF HEADLAND-BAY BEACHES.
 
J GEOL 73, 5, 702-714.
 
PHYSICAL GEOGRAPHY 
SEE ALSO, OCEANOGRAP~Y, GEOLOGY. 
HYDROLOGY AND HYDROGRAPHY 
INCLUDES DRAINAGE PATTERNS. WATER RESOURCES. WATER 
SUPPLY, SEE ALSO, OCEANOGRAPHY - SEA WATER 
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REARD, C. N. 
DRAINAGE DEVELOPMENT IN THE VICI~ITY 
UNPue PrO THESIS, UNlv ILL. 122 P. 
~CNTER~Y BAY INFORMATION INCLUDED 
OF MONTEREY RAY, 
1941 
CALIF. 
526 
CALIFORNIA DEPT OF wATER RESOURCES. 
~ATER CONDITIONS IN CALIFORNIA. 
CALIF CCOPERATIVE SNOW SURV. OCT 1-18. 
1960 530 
CALIFORNIA, DEPT. OF WATER RESOURCES. 
NORTH COASTAL AREA I~VESTIGATION. 
CALIF DEPT wATER RESOUR BULL 136. loOP. 
1964 J 533 
1966 
CENTRAL COASTAL AREA. 
JUNE 1966. 219 P. 
CALIFORNIA, CEPT. Of WATER RESOURCES. 
HYDROLOCIC DATA, 1964. VOLUME III, 
CALIF DEP WATER RESOURC BULL 130-64, 
~CNTEREY BAy INFURMATION INCLUDED 
J 536 
COM~ONWEALTH CLuB OF CALIFORNIA. 
CAN CALIFORNIA GET ENOUGH WATER 
TRANS COMMONWEALTH CLUB CALIF 44, 1, 1-26. 
1949 540 
HALL, WARREN A. ED. 
WATER RESOURCES ECONOMICS CONFERENCE PROCEEDINGS. 
UNIV CALIF WATER RESOURCES CENTER REP 4. 95 P. 
1963 M 543 
PESTRONG, RAYMOND. 
THE DEVELOPMENT OF DRAINAGE PATTERNS ON TIDAL 
STANFORD UNIv PUB GEOL SC I 10, 2, 1-B7. 
MARSHES. 
1965 546 
WEBBER, W. L. 
HIGr-RATE FILTERS. 
AMER CITY 76 OCT. 1961 
MONTEREY BAY INFORMATION 
P. 93-96. 
INCLUDED 
1961 J 549 
OCEANOGRAPHY (PHYSICAL, CHEMICAL A!:iQ. APPLIED) 
GENERAL AND MISCELLANEOUS 
RLACKOURN, MAURICE, ED. 
SYMPOSIUM ON FISHERIES OCEANOGRAPHY. 
CALIf coop OCEANIC FISH INVEST REP 8, 19-130. 
1961 M 555 
FOX, DENIS L., CARL H. OPPENHEI~ER, AND JAMES S. 
KITTREDGE. 
MICROFILTRATION IN OCEANOGRAPHIC RESEARCH. CONTRIB 
INST OCEANOGR UNIV CALIF 662 • 
J MAR RES 1 2, 2 , 2 3 3- 24 3 • 
1953 
SCRIPPS 
M 
558 
559 
LAUFF, G. H. 
fSTlJAI{IES. 
AMfR ASSOC ACVAN SCI PUSL 83. 
1967 M 563 
NATIONAL ACACE~Y OF SCIE~CES-NATIO~AL RESEARCH COUNCIL, 
CO~~ITTE~ ON OCEA~OGRAPrY, DIVISION OF EARTH SCIENCES. 1967 
nCEA~CGQAPHY 196b, AC~IEVEMENTS AND OPPORTUNITIES. 
PUBL 149? NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, WASHINGTON, D.C. 
566 
567 
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6 VCLUME.
 
NELSON, BRYCE. 1961 ~ 571
 
MARINE SCIENCES COUNCIL REPORTS PRIORITIES OF EXECUTIVE
 
BRANCH.
 
SCIENCE V55, 3768, 1389-98.
 
o ceNNER, P. 1964 N 575
 
SHORT-TERM SEA-LEVEL ANOMALIES AT MONTEREY, CALIFORNIA.
 
UNPUB MS THESIS, USN POSTGRAD SCH, MONTEREY, CALIF.
 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED
 
PEQUEGNAT, WILLIS E. 1962 M 579
 
SHALLOW-WATER OCEANOGRAPHY, FIRST COASTAL AND SHALLOW WATER
 
RESEARCH CONfERENCE.
 
SCIENCE 135, 1000-1002. MARCH 16.
 
REID, JOSEPH L. JR., GUNNAR I. RODDEN & JOHN WYLLIE. 1958 M 583
 
STUDIES OF THE CALIFORNIA CURRENT SYSTEM. CONTRIB SCRIPPS
 
INST. OCEANOGR UNIV CALIF 998. CALIF COOP OCEANIC FISH
 
INVEST RER JULY 1956-JAN 1958, 21-56.
 
REle, JOSEPH L., JR. 1960 ~ 586
 
OCEANOGRAPHY OF THE NORTHEASTERN PACIFIC OCEAN DURING THE
 
LAST TEN YEARS.
 
CALIF COOP OCEANIC FISH INVEST REP 7, 77-90.
 
SETTE, OSCAR E. AND JOHN D. ISAACS, EDS. 1960 M 590
 
THE CHANGING PACIFIC OCEAN IN 1951 AND 1958, A SYMPOSIUM.
 
CALIF COOP OCEANIC FISH INVEST REP 1, 13-217.
 
u.S. CONGRESS. HOUSE. COMMITTEE ON MERCHANT MARINE AND 593
 
FISHERIES. SUBCOMMITTEE ON OCEANOGRAPHY. 1966 594
 
ABRIDGED CHRONOLOGY Of EVENTS RELATED TO fEDERAL LEGISLATION
 
fOR OCEANOGRAPHY, 1956-1966.
 
89TH CONGRESS, 2ND SESSION, 39 P.
 
U.s. CONGRESS. HOUSE. COMMITTEE ON MERCHANT M~RINE 598
 
AND FISHERIES. SUBCOMMITTEE ON OCEANOGRAPHY. 1966 J 599
 
SEA GRANT COLLEGES. HEARINGS, JUNE 13, 1966.
 
89TH CONGRESS, 20 SESSION. SERIAL NO. 89-25. 85 P.
 
U.S. NAVAL OCEANOGRAPHIC OFFICE. 1968 M 602
 
INSTRUCTION MANUAL FOR OBTAINING OCEANOGRAPHIC DATA.
 
PUBL 601. US GOVT PRINTING OFFICE.
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SEA WATER, PHYSICAL AND CHEMICAL 
GENE"R"'AL AND MISCELLANEOUS 
PROPERTIES 
BARHAM, ERIC GEORGE. 
THE ECOLOGY OF SONIC SCATTERING LAYER 
AREA, CALIFORNIA. 
PHD THESIS, STANFORD UNIV., STANFORD, 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
IN THE 
CALIF. 
MONTEREY 
1956 
BAY 
H 608 
LUNCSTROM, CRESS AND MICHAELE MATHEws. 1963 
CHANGES OF PHYSICAL PROPERTIES IN THE SURFACE ~ETER IN THE 
NORTH HARBOR AT MOSS LANDING OVER A TWENTY-FOUR HOUR PERIOD. 
UNPUB STUD REP, GENERAL OCEANOGRAPHY, MOSS LANDING MARINE 
LABS, MOSS LANDING, CALIF. 18 P. 
~ONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
M 613 
SNYCER, W. H. 1967 
A FIELD TEST OF THE FOUR-THIRDS LAW OF HORIZONTAL DIFFUSION 
IN THE OCEAN. 
UNPUB MS THESIS, USN POSTGRAD SCH, MONTEREY, CALIF. 
N 619 
OCEANOGRAPHY (PHYSICAL, CHEMICAL AND APPLIED) 
SEA WATER, PPYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
--COMPOSfTION, CHEMISnR'V 
INCLUDES MINERALS IN SEA WATER 
DEGENS, EGON T., AND OTHERS. 
BIOCHEMICAL COMPOUNDS IN OFFSHORE 
SEA WAT ERS. 
GEOCHIM ET COSMOCHIM ACTA 28, 1, 
CALIFORNIA 
45-66. 
SEDIMENTS 
1964 
AND 
J 627 
GOLDBERG, EDWARD D. 
~ARINE GEOCHE~ISTRY 1. CHEMICAL SCAVENGERS OF THE 
CO~TRIe SCRIPPS INST OCEANOGR UNIV CALIF 692 • 
J GEOL 62, 3, 249-265. 
SEA. 
1954 ~ 631 
LEWIS, GEORGE J. JR., AND EDWARD 
IRON IN MARINE WATERS. CONTRIB 
CAL IF 114 • 
J MAR RES 13, 2, 183- 1 9 7• 
D. GOLDBERG. 
SCRIPPS INST OCEANOGR 
1954 
UNIV 
~ 635 
~ACKENZIE, FRED T. 
SILICA IN SEA wATER, CC~TROL 
SCIENCE ISS, 3768, 1404-05. 
BY SILICA MINERALS. 
1967 M 639 
PHELPS, AUSTIN. 
THE VARIATION IN THE SILICATE CONTENT OF THE WATER 
TEREY BAY, CALIFORNIA, DURING 1932, 1933, 1934. 
TRA~S AMER PHIL SOC NS 29, PT 2, ART 2, 153-188. 
~ONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
IN 
1937 
~ON­
M 642 
REX, R. W. AND B. D. MARTIN. 
CLAY MINERAL FORMATION IN SEA WATER 
OF K-FELDSPAR. 
CLAY MINERALS SOC NAT CCNF PROC 19, 
~ONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
BY SUBMARINE 
235-240. 
1966 
WEATHERING 
H 647 
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SEA WATER, PhYSICAL ~~D CHEMICAL PROPERTIES 
SALINITY 
INCLUDES DE~SITY AND CONVECTIVE MIXING 
ARIGGS, KEN. 
SEMIDIURNAL VARIATIONS IN TEMPERATURE 
KHORN SLOUGH. 
UNPUR STUD REP GEN OCEANOGRAPHY, MOSS 
MOSS lANDING, C~lIF. 26 P. 
MCNTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
1968 
AND SALINITY IN EL­
LANDING MARINE LABS, 
M 656 
CALIFORNIA DEPARTMENT OF FISH AND GAME, MARINE RE­
SEARCH COMMITTEE. 
CALCOFI ATLAS OF 10-METER TEMPERATURES AND SALINITIES 
THRCUGH 1959. 
CALIF COOP OCEANIC FISH INVEST ATLAS 1. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
1963 
1949 
MH 
662 
663 
DAVIS, C. L. 
VERIFICATION OF A MODEL FOR ESTIMATING MAXIMUM DEPTH 
CONVECTIVE MIXING. 
UNPUB MS THESIS, USN POSTGRAD SCH, MONTEREY, CALIF. 
Of 
1964 N 668 
HOPKINS MARINE STATION. 1965 
CAlCOFI HYDROGRAPHIC DATA COLLECTED ON APPROXIMATELY WEEKLY 
CRUISES ON MONTEREY BAY, CALIFORNIA, JAN-DEC 1964. 
IN, STANFORD UNIV, HOPKINS MARINE STA, PACIfIC GROVE, CALIF 
ANNUAL REPORT, 1964. 31 P. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
H 612 
HOpKINS MARINE STATION. 1966 
·CAlCOFI HYDROGRAPHIC DATA COLLECTED ON APPROXIMATELY WEEKLY 
CRUISES ON MONTEREY BAY, CALIFORNIA, JAN-DEC, 1965. 
IN, STANFORD UNIV, HOPKINS MARINE STA, PACIFIC GROVE, CALIf 
ANNUAL REPORT, 1965. 
~rNjEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
H 67B 
JOHNSON, RALP~ GORDON. 
SALINITY Of INTERSTITIAL WATER 
LIMNOl OCEANGR 12, 1. 1-7. 
IN A SANOY BEACH. 
1967 M 684 
KIRK. R. G. 
CONVECTIVE MIXING IN 
WATER SYSTEM. 
UNPUB MS THESIS, USN 
AN INITIALLY STABLE TWO-LAYERED 
POSTGRAD SCH, MONTEREY, CALIF. 
1966 
SALT 
N 687 
lYNN, RC~ALD J. 
SEASON V~RI~TION OF TEMPERATURE AND SALINITY AT 10 
IN THE CAlIFOR~IA CURRENT. 
CALIF COOP OCEANIC FISH INVEST REP 11, 157-186. 
rCNTEREY BAY I~FCRMATION INCLUD~D 
1967 
METERS 
~ 691 
~CNTGOMERY, R. B. ANC WARRE~ S. wOOSTER. 1954 
THERMOSTERIC ANOMALY AND THE ANALYSIS OF SERIAL OCEANO­
G~APHIC DATA. CO~TRIB SCRIPPS INST OCEANOGR UNIV CALIF 
735 • 
M 696 
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CEEP-SfA RES CCfANOGR ABSTR 2. 68-709 
QQBINSU~. ~hRGA~ET K. 1961 
THE liSE Uf A CO~MO~ REFEqENCE PERIOD FOR EVALUATING CLIMATIC 
COHERENCE IN TEMPERATURE ANO SALI~ITY RECORDS FROM ALASKA 
TO CALIFORNIA • 
. CALIF ceop OCEANIC FISH I~VEST REP 8. 121-130. 
~ONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
~ 101 
RODEN, GUNNA~ I. 
ON NONSEASONAL TEMPERATURE AND SALINITY VARIATIONS 
THE WEST COAST OF THE UNITED STATES AND CANADA. 
CALIF ceop OCEANIC FISH INVEST REP 8, 95-120. 
~eNTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
1961 
ALONG 
M 107 
wENTWORTH, FEDRICK. S. LEE, E. ROBITSCH. 1966 
SALINITY FLUCTUATION wITH TIDAL VARIATIONS OF THE WATERS OF 
ELKHORN SLOUGH. 
UNPUB STUD REP, MARINE ECOLOGY, MOSS LANDING MARINE LABS, 
MOSS LANDING, CALIF. 29 P. 
MONTEREY BAy INFORMATION INCLUDED 
M 112 
OCEANOGRAPHY (PHYSICAL, CHEMICAL AND APPLIED) 
SEA ~ATER, PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
TEMPERATURE 
SEE ALSO. OCEANOGRAPHY - SEA WATER, PHYSICAL 
CHEMICAL PROPERTIES - SALINITY 
AND 
BOLIN, ROLF LING. 1964 
HYDROGRAPHIC CATA FROM THE AREA OF THE MONTEREY SUBMARINE 
CANYON, 1951-55. 
HOPKINS MARINE STA., PACIFIC GROVE, CALIF. 101 P. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
H 723 
BOOLOOTIAN, RICHARD A. 1960 
SHORELINE SURFACE WATER-TEMPERATURE DATA BETWEEN CLALLAM 
BAY, ~ASHINGTON, AND PUNTA BANDA, BAJA CALIFORNIA, FOR THE 
.YEAR 1959. 
SCRIPPS INST OCtANOGR. UNIV C~IF REF 60-27, 97-99. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
M 728 
BOOLOOTIAN, RICHARD A. 1961 
SHORELINE SURfACE WATER-TEMPERATURE DATA BETWEEN CLALLAM 
BAY, WASHINGTON, AND PUNTA BANDA, BAJ~ CALIFORNIA, FOR THE 
YEAR 1960. 
SCRIPPS INST OCEANOGR. UNIV CALIF REF 61-14, 44-47. 
MONTEREY BAY INFORMATION INCLUDED 
M 734 
CHRISTENSON, R. W. S. 
ENVIRCN~ENT~L ERRORS IN USE OF THE AIRBORNE INFRARED 
TION THERMOMETER TO MEASURE SEA-SURFACE TEMPERATURE. 
UNP~B MS THESIS, USN POSTGRAO SCH. MONTEREY, CALIF. 
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